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ABSTRAK 
Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena 
selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena 
terorganisir dengan baik. Pemerintah memiliki berbagai cara untuk mencapai tingkat kesehatan anak 
yang optimal, salah satunya melalui program usaha kesehatan sekolah (UKS). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui aktivitas dokter kecil dalam pelaksanaan program UKS di Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh 
lalu diolah dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dokter kecil masih 
kurang. Akan tetapi mereka menunjukkan sikap positif dalam pertolongan pertama dan perilaku 
kesehatan seperti cuci tangan dan menyikat gigi. Ketersediaan ruang UKS dan perlengkapan UKS 
menjadi salah satu dukungan dari pihak sekolah meskipun masih kurang dalam pengadaan obat-
obatan. Selain itu tidak ada pelibatan dokter kecil dalam pelayanan kesehatan di sekolah juga menjadi 
salah satu kendala. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program UKS sudah terselenggarakan akan 
tetapi tidak melibatkan dokter kecil.     
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ABSTRACT 
School-age children is a strategic target for the implementation of health program, because in 
addition to the numbers that much, they are also an easy target to reach because it is well organized. 
The government has various ways to achieve optimal levels of health of children, one of them through 
school health program (UKS). This study aims to determine the activity of little doctor in 
implementation of UKS program in Bua. This study uses a qualitative method with phenomenological 
design. Data is collected using observation and interview methods. The data obtained were then 
processed by content analysis. The result showed that little doctor knowledge is still lacking, nut they 
show a positive attitude in first aid and health behavior such us washing hands and brushing teeth. 
Availability of the infirmary and supplies UKS be one of support from the school, although still 
lacking in the procurement of medicines. Morever there is no involvementof little doctor in health 
services in schools has also become of the obstacles. The conclusion of this research is UKS program 
is already but not invlve little doctor.  
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